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北方圏学術情報センター年報第9号をお届けいたします。
平成28年度より「持続可能な多世代共創社会のデザイン」の構築をめざして，共同研究プロジェクトAを立ち上
げました。私たちは，「さまざまな社会問題に対して，市民一人ひとりがその立場に応じて当事者意識を持って相応
に関わり，さまざまな社会課題の解決に向けて参画していく意識を醸成して多世代共創社会を実現していくことが必
要である」と認識し「世代間をつなぎ社会問題を解決していく活動のあり方」を模索しています。今年度は，本格的
な共同研究を開始する準備段階と位置づけ，活動してきました。3月には，今年度の研究，実践の成果発表，来年度
の展望を図る成果報告会・シンポジウムが行われました。
北翔大学北方圏学術情報センターポルト共同研究プロジェクトBは，舞台芸術，美術，健康，生活，生活環境，福
祉の6グル―プより構成され，また研究部は，生活福祉研究部，生涯学習研究部の2研究部とし，昨年度よりも20名
多い学内外研究員128名により構成されております。いずれも様々な社会問題の解決を目指して，健康増進・健康教
育，教育，保育，こども，舞台，建築，デザインなどの各分野において，地域や社会に密着した研究活動や市民講座
の開催，本センターの施設を活用した実践研究など活発な活動を続けております。
本号には，平成27年度～28年度の2年間の研究成果として，査読付きの研究論文3本，研究報告9本，作品発表2
本，合計14本が掲載されております。査読をお引き受けいただきました諸先生には，大変丁寧なご助言ご教示を賜り
ましたことを，この場を借りて心より感謝申し上げます。
最後になりましたが，本号の発行にかかわってくださったすべての皆様，特にポルト担当事務，前任の中村課長や
大澤さん，現職の佐藤さん，平間さん，発行までお世話になった富士プリントの海老名さんに心から感謝申し上げま
す。
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